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賀陳弘、張正尚二位教授獲教育部第55屆學術獎殊榮
教育部於日前公布第五十五屆學術獎得獎名單，本校工學院賀陳
弘院長及電機系張正尚教授於工程及應用科學類科表現卓越，獲此
殊榮。教育部預定於100年12月下旬舉行公開頒獎典禮。以下為二位
獲獎人簡介：
賀陳弘教授於獲得美國柏克萊加州大學博士學位後旋即返國任
教，在清華服務的20餘年間，他致力於複合材料加工及非傳統加工
研究，為國際知名之機械製造工程學者。
賀陳弘教授的研究成果兼具學術與產業應用價值。八Ｏ年代國內
的製造業雖然是經濟發展的主力，但多屬代工性質，自有核心技術
不足，關鍵零組件受制於人，研發風氣與環境也不盡理想。初始幾
年可說是篳路藍縷，以啟山林。他除了逐步建立實驗各項研究設備
之外，也在機械製造產業界推廣製程分析改善的觀念。所建立的研
究設備，包括各種工具機與多項在當時先驅，這些先驅製造方法其
後在產業界的應用日廣。
他所發展的製程模型兼重理論與實作，從國內實際的工程問題出
發，建立合適的理論模型，以理解其問題之本源，辨認主要的製程
影響因素，進而提出製程改善的方法。
賀陳弘教授的研究成果豐碩，獲得許多殊榮，包括國科會三屆傑
出研究獎；美國機械工程學會及國際材料與製造工程院Fel lows。
也獲得清大傑出教學獎；中國機械工程學會傑出工程教授獎，及中
國工程師學會傑出工程教授等。他擔任十餘種國際學術期刊編輯委
員，並獲頒Prof. Fryderyk Staub Golden Owl Award，是一位機械製
造科研成果領先國際之學者。
張正尚教授1993年返國於清華任教，主要研究領域為通訊網路。
18年來張教授在網路系統理論、布可夫─范紐曼交換機，以及光佇
列的研究成果豐碩。
1997年張教授提出網路系統理論，專注於最壞情形分析，被
譽稱為「網路計算工具(Network Calculus)」。他將此理論和等效頻
寬理論寫成研究專書「Performance Guarantees in Communication 
Networks」，並於2000年出版。
1999年他從事高速交換機的研究，提出一系列布可夫─范紐曼
(Birkhoff-von Neumann)交換機的架構，為高速交換機的領域開闢了
新的研究方向。隨著矽導計畫及卓越計畫的發展，張教授在清華組成
高速交換機的研究團隊，從理論架構、晶片設計至系統合成，完成了
世界上第一個布可夫-范紐曼交換機的原型機。2008年研究團隊的研
究成果獲選為「科學50」─國科會50科學成就之一。張教授及李端興
教授將研究團隊近十年研究成果整理寫成「Principles, Architectures, 
and Mathematical Theory of High Performance Packet Switches」的
專書，以新的觀點詮釋高速交換機，專書於2008年發行。
張教授的研究團隊八年前也開始從事光佇列的研究，他們找出一
種可以以遞回的方式，由小的光佇列組成大的光佇列，而其所需的
光交換(引導)元件和光纖的長度是最小的，引導的過程是讓光封包
自行引導(self-routing)，此一發現，大大的簡化了系統的設計。他
們在此領域的第一篇長篇論文被收錄於2004年IEEE Transactions on 
Information Theory，並於2006年獲得第四屆有庠科技論文獎。後續
的另一篇論文亦於2007年獲得第五屆有庠科技論文獎。
對於獲獎，張教授非常感謝研究團隊及研究生的努力與付出，他對多
位主管的支持與幫助，以及身旁的同事及朋友的包容與照顧深表感激。
教育部為獎勵學術研究，提高教學與研究水準，促進大學發展其
特色，因此設置學術獎。第55屆學術獎申請件數為86件，分為人文
及藝術、社會科學、數學及自然科學、生物及醫農科學及工程及應
用科學六個類科，共選出10位獲獎人。「學術獎」已為國內評核學術
成果的重要指標，遴選過程極為嚴謹。二位教授得以在眾多頂尖學
者中脫穎而出，實屬難得。
工學院賀陳弘院長  電機系張正尚教授
《教務處》
開放式課程影音重現，加速你的學習記憶！
期中考將至！我的微積分、應用數學、普物、普化，有聽，但通通都沒有懂？那該怎們辦呢？想要恢復一下
你的學習記憶嗎？想要重溫老師上課的情境嗎？請上國立清華大學開放式課程平台：
http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php。
●賀  工工系王明揚教授榮獲IEA (International Ergonomics Association)Fellow！
●賀  資工系張智星教授帶領張至同學榮獲2011通訊大賽─Android使用者介面設計
●賀  競賽「校園菁英獎」！
●賀  資工系黃慶育教授帶領林瑋琮、石欣恩、郭子瑜三位同學榮獲2011通訊大賽
●●賀─Android使用者介面設計競賽「企業獎」！
「學士班期中成績預警系統」開放囉！
內容：
1.學校現有「學士班期中成績預警系統」，希望藉由任課教師之預警，讓同學提早知悉學習情形不佳之科目能多做努力外，更希望透過導生  
1.輔導機制、生輔組之關懷及家長督促，使同學了解自身的學習情況，協助同學渡過學習瓶頸。
2.本系統實施四學期，其相關資料統計如下，為發揮本系統最大功能，請老師配合針對需提醒之同學，協助於11月18日(五)前完成預警登錄。
3.本系統是否達成預期效果，有賴全校老師的支持與配合，懇切希望老師配合上網針對習情況不佳之學士班同學，作預警提示，謝謝您的 
   協助，如您對本系統使用上有任何建議或問題，歡迎和我們連絡(註冊組分機：31390)。
4.網址：從校務資訊系統https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/進入課程、成績項下之「學士班成績預警」。
教師研習工作坊─英語授課解析與妙技分享
在全球國際化的影響下，英語授課將成未來的教學趨勢之一，英語授課該如何準備教材？英語授課有什麼小技巧？英語授課又發生了什麼
特別的事？
我們邀請旅美多年的政大客座教授季淳及本校工學院李紫原教授、候建良教授及黃智永教授依據自己的英語教學經驗，以及赴國外大學研
習的心得，在這場工作坊中提出綜合建議與教學技巧上的分享。歡迎本校教師同仁參加！
內容：
1.報名網址 ：http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=40。
2.主  持  人  ：瞿志行國際化執行長。
3.主  講  人  ：
(1)季淳教授(政大書院客座教授、政大國際發展書院總導師、洛杉磯西方文理大學政治系終身職教授)。
(2)李紫原教授(材料系教授、澳洲新南威爾斯FDP英語授課種籽教師)。
(3)侯建良教授(工工系教授、澳洲新南威爾斯FDP英語授課種籽教師)。
(4)黃智永教授(動機系教授、澳洲新南威爾斯FDP英語授課種籽教師)。
4.時      間 ：11月4日(五)14:00-17:00。
5.地      點 ：水木書苑/水木咖啡廳。
6.聯  絡  人  ：高小姐(校內分機35053)；宋小姐(校內分機33602)。 
《人事室》
行政人員赴國外標竿學習成果發表會訂於11月10日(四)上午10點至12點在遠距教室辦理，將由參訪人員於會中發表、分享中國北京清華、
南京、復旦及浙江等四所大學參訪所見所聞予同仁以達學習外溢效果。會後備有餐點並核給參加者終身學習時數2小時。請同仁於11月8日下
班前上網完成報名手續，以利餐點統計，詳細報名事宜請洽人事室承辦人潘美伶小姐。
100年行政人員赴國外標竿學習成果發表會，歡迎同仁踴躍報名參加！
100學年度第2學期服務學習課程自即日起開放申請！
清大學圖書館週，讓書去旅行─好書交換活動
您的社團(單位)有辦理服務活動嗎？如果您的服務性質符合志願服
務精神、有明確的服務學習宗旨，千萬別錯過在清大申請服務學習
課程的機會！
內容：
1.申  請  開  課  時  間  ： 有意於100學年度第2學期申請開設服務學習 
                                    課程之社團、行政單位、校外單位，自即日
                               起受理申請，請於11月5日前繳交「課程資 
                               訊表」電子檔至yicchen@mx.nthu.edu.tw。
2.申請開課表格下載 ： http://140.114.186.235/servicelearn/main.php?
                                    item=WebSite_News&id=54，假若有更詳細
                               課程企劃書亦可一併提供(課程企劃書非必
                               要，為輔助資料)。
3.申請開課審核標準 ： 
(1)課程目標及內容應與服務學習內涵相符，並須經服務學習課  
(1)程推動小組審核通過。
(2)舊課程進行書面審查。
(3)新開課程須列席服務學習課程推動小組會議審查。
4.申  請  表  格  說  明 ： 
(1)課   程   目   標 ： 開設課程目的、修課同學學習的目標、服
                               務目標等。
(2)服 務 對 象 說 明 ： 服務對象為何？如何選擇此服務對象？
                              為何需要服務？
(3)服務與作業規劃 ： 包含服務規劃與作業規劃。
(4)服務規劃請具體說明服務時間、地點、場地、執行次數、時
(4)程及內容活動。
(5)作業規劃請具體說明作業項目，其中必須包含「至少需配合本
   校課程規定，繳交期中心得、期末心得等2項作業」。
5.教     學     策     略 ： 例如採用課堂教學、體驗活動、服務活動、
                                    影片欣賞、反思討論、經驗分享等方式。
聯  絡  人  ： 學務處課外活動指導組 陳宜靖
聯絡電話 ： 03-5162077
信      箱 ： yicchen@mx.nthu.edu.tw
遊走於不同掌心，接納層疊的目光交集，潤澤了更多的心靈，因為旅行，書的生命愈益溫暖、豐厚而
更具意義。歡送，期待一本書的下一段旅程；迎接，成為一本書的另一片風景。 
內容：
1.收書時間 ：11月4日(五)至11月25日(五)，總圖一樓參考諮詢台。
2.換書時間 ：12月1日(四)13:00至12月2日(五)21:00，總圖一樓大廳。
3.活動詳情 ： http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/week2011/exchange.htm。   
聯  絡  人  ： 圖書館讀者服務組 謝惠雯
聯絡電話 ： 03-574-2994 
傳      真 ： 03-572-4034
《學務處》
《圖書館》
《體育室》
100年全校運動會注意事項
謝謝對本次運動會的支持，報名人數十分踴躍。體育室對本次運動會的熱情響應深致謝意，
為了讓運動會更熱絡順暢，避免影響出賽權利。
注意事項：
1.開  幕  典  禮 ：11月16日(三)上午08:10。
2.請於運動會前宜有適度之練習，並參加比賽前要做熱身運動。
3.學生預賽項目 ： 
(1)11月14(一) ：17:45(男100m)、(男400m)、(男4×100m接力)、(女100m)、(女4×100m接
(1)11月14(一)    力)、(男拔河預賽)。
(2)11月15(二) ：17:45(男200m)、(男4×400m接力)、(拔河前八強)。
4.個人項目選手 ： 謹請事先查詢比賽分組及時間，並於比賽規定時間前15分鐘至檢錄處等候點
4.個人項目選手 ： 名，三次檢錄未到以棄權論不得參加比賽。
5.趣   味   競   賽   項   目 ： 謹請事先查詢場地分配及時間，並於比賽前15分鐘直接至比賽場地等候點名，三次檢錄未到以棄權論不得參加比賽。
6.各   項   大   隊   接   力 ： (大一新生4000m、女生1600m、男生4000m)，請於賽前30分鐘到室外排球場等候點名，並分配號碼衣及排
                                           隊伍棒次秩序，比賽前10分鐘由檢錄處服務人員帶至田徑場，三次檢錄未到以棄權論不得參加比賽。
7.教職員工1600m大隊接力 ： 請於10:30到室外排球場集合做暖身運動及伸展運動，並分配號碼衣及排隊伍棒次秩序，比賽前10分鐘由
                                             檢錄處服務人員帶至田徑場，三次檢錄未到以棄權論。
8.秩            序            冊  ： 請體幹於比賽前一週至體育室領取秩序冊；行政單位於比賽前一週。
9.會送秩序冊至各單位，並請隨時注意體育室網頁公告之訊息。詳細請瀏覽「清大100年全校運動會資訊系統網站」。
《演講訊息》
清華大學創新育成中心與台灣微軟合作，舉辦「CEO 不可不知
的雲端創新」課程，歡迎創業夥伴及有興趣的學生報名參加！
內容：
1.時       間 ： 11月24日(四)14:00-18:00。
2.地       點 ： 創新育成中心R115演講廳。
3.講       師 ： 光岩資訊有限公司董大偉技術總監。
4.報名網址  ： http://cii.nthu.edu.tw/1124。
5.課程大綱  ： 
(1)甚麼是雲端服務？
(2)雲端服務將會如何改變你的企業？
(3)甚麼樣的商業模式適合雲端服務？
(4)實際案例分享，實作利用Windows Azure platform輕鬆提
(4)供網路服務，如：照片分享平台、會員管理系統、論壇等。 
「CEO 不可不知的雲端創新」課程，歡迎創業夥伴及有興趣的學生報名參加！
內容：
1.題      目 ： 以學生學習成效為主軸的評鑑理念與措施。
2.講      者 ： 彭森明教授。
3.時      間 ： 11月10日(星期四)13:10-17:30。
4.地      點 ： 教育館225會議室。
5.活動網址 ： http://class.web.nthu.edu.tw。
6.講者介紹 ： 
(1)清華大學榮譽講座教授。
(2)畢業於國立台灣師範大學英語系，美國紐約州立大學水牛城分校教育心理學博士。
(3)曾任職於美國聯邦教育部國家教育統計中心，主持過全國性高中學生長期追蹤
(4)研究計畫、全球性教育資料分析研習班、國際教育比較研究，及擔任高等教育
(4)部門主任，負責高等教育研究集資料系統之規劃與設計。
(4)清華大學高教研究中心主任，專長領域：教育統計、測驗、評量與研究。
7.演講摘要：
(1)以大學生學習成效評鑑為例談基本理念。
(2)學習成效評鑑如何強化教師專業能力以及提升學生學習品質。
(3)Active teaching and learning之理念與應用。
(4)教學與學習過程調查、評鑑方法與工具研究。
文化與學習講座─以學生學習成效為主軸的評鑑理念與措施
清華大學創新育成中心與台灣微軟合作，舉辦「創新的使用者體驗
─體感遊戲研究室」課程，歡迎創業夥伴及有興趣的學生報名參加！
內容：
1.時      間 ： 12月8日(四)10:00-17:00。
2.地      點 ： 創新育成中心R115演講廳。
3.講      師 ： 台灣微軟公司資深講師曹祖聖。
4.報名網址 ： http://cii.nthu.edu.tw/1208。
5.課程大綱 ： 
(1)新一代體感遊戲體驗。
(2)現場分組創意提案。
(3)遊戲實作。
6.備安裝以下軟體的筆記型電腦：
(1)Windows 7作業系統。
(2)Visual C# 2010 Express。
(3)NET Framework 4.0。
(4)Kinect SDK for Windows。
「創新的使用者體驗─體感遊戲研究室」課程，歡迎創業夥伴及有興趣的學生報名
參加！
內容：
1.時      間 ： 12月2日(五)14:00-15:00。
2.地      點 ： 創新育成中心R115演講廳。
3.講      師 ： 廣信益群聯合會計師事務所李秋燕會計師。
4.報名網址 ： http://cii.nthu.edu.tw/1202。
「如何有效降低成本」課程，歡迎創業夥伴及有興趣的學生報名參加！
在能源短缺、油價高漲、溫室效應嚴重的全球共同議題下，電
動車的發展與使用再度受到世界各國的重視，而零排碳的純電動
車更被視為終極的發展目標。電動車有非常龐大且多樣的產業鏈
與市場商機，包含電子、機械、電池、電腦軟體設計、車身硬體
結構等，台灣在電池、電控、馬達等零組件的製作方面都有相當
大的研究能量與豐富的製作經驗，在 IC產業方面也有紮實的背景
基礎，我們有實力在電動車的開發行列中扮演領導的角色。
目前電動車的技術、營運環境尚未成熟，所面臨的問題有電池
技術與成本、馬達性能與效率、充電站不足等，一般預估至2015
年電池技術成熟後，電動車數量才會有比較大幅的成長。本研
討會邀請新普科技、工研院機械所、蓋曼立凱電能等產業先趨，
以及清大動力機械工程學系與電機工程學系的教授，結合產業界
的實務技術與學術界的研究開發，針對電動車的發展、趨勢與挑
戰作深入的探討，現場並有實車展示，歡迎各界人士踴躍報名參
加。
內容：
1.時      間 ： 11月11日(五)9:00-16:30。
2.地      點 ： 工一館107演講廳。
3.指導單位 ： 經濟部能源局。
4.主辦單位 ： 清華大學工學院產學研合作聯盟、清華大學能源
                  與環境研究中心。
5.協辦單位 ： 清華大學動力機械工程學系、清華大學低碳能源
                  中心。
聯  絡  人  ： 黃筱平先生
聯絡電話 ： 03-5715131分機33601
信      箱 ： coeilp@my.nthu.edu.tw 
2011年電動車產業發展與技術挑戰研討會
只要有夢，路就不遙遠！新世代的你，雖坐擁過去所沒有的多元知識及豐富的價值，但曾經感到眼花撩亂，不知道自己該往哪走嗎？
你是否充滿幹勁但又對未來迷網？或者懷抱夢想卻不知如何去實踐？你還在等待機會嗎？機會是自己創造的！何不參加這次精彩的講座
和講者一起思考如何勇敢逐夢，堅持理想從挫折中學習，不為失敗所困找出屬於自己的一片天。
內容：
1.時      間 ： 11月30日(三)晚上19:00-20:30。
2.地      點 ： 遠距教室(合勤演藝廳2樓)。
3.講      者 ： 群聯電子董事長潘健成先生。
4.報名方式 ： 採線上報名，http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=42。
5.聯  絡  人  ： 曾小姐(校內分機35052)。
6.凡報名參加者，現場贈送精美小禮物。
7.報名並參加者，可列入學習護照記錄，集滿5次認證者，可兌換精美禮品。
學習系列講座Part4─只要有夢、路就不遙遠！
增永層成炮是德川幕府末期為防衛西洋艦隊的來臨而製造的，此炮的設計製造者
增永三左衛門打破了當時只有使用西洋反射爐鑄鐵才能鑄造大炮的常規想法，而使
用傳統的煉鐵技術完成了三層構造的成層炮的製造。日本火炮史學者有馬成甫對增
永三左衛門的創新精神曾給予了很高的評价。層成炮是否為增永三左衛門的獨創？
大炮結構的「層」的概念又源於何時？圍繞這一疑問，我們將追尋到德川幕府初期
西洋大炮傳入日本後，東西大炮技術在日本的融合，探索日本大炮技術史上「層」
概念形成的起源。
內容：
1.講      者 ： 日本同志社大學囑託講師鄭巍巍。
2.時      間 ： 11月8日(二)12:00-14:00。
3.地      點 ： 人社院C310。
4.主辦單位 ： 清華大學人文社會研究中心。
5.協辦單位 ： 清華大學人文社會學院、清華大學歷史研究所。
6.贊助單位 ： 教育部、國科會。
7.截止時間 ： 11月7日中午12:00。
8.報名網址 ： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=49。
聯  絡  人  ： 邱薰瑩
聯絡電話 ： 03-571-5131分機33107
信      箱 ： hychiu@mx.nthu.edu.tw
季風亞洲與多元文化專題 49 ─增永層成炮案例分析(    )
柏林愛樂交響樂團為國際最富盛名的樂壇之一。1882年創立迄
今，在歷任藝術總監包含漢斯．馮．畢羅、尼基許、福特萬格勒、
卡拉揚、阿巴多的粹鍊下，柏林愛樂的黃金之聲自從其他歐洲知
名樂團中脫穎而出，列名「世界之冠」。同時，柏林愛樂在現任藝
術總監賽門．拉圖爵士帶領下，更開創新局，開啟柏林愛樂數位音
樂廳(Zukunft@BPhil)計劃，為培育年輕古典愛樂群眾奠定基礎。
繼柏林愛樂2005年首次來台，2011年再來台，台積電文教基金
會有幸再度參予今年度最盛大的藝文饗宴，為嘉惠新竹的樂迷及
學子，特別與清華大學藝術中心合作，舉辦柏林愛樂導聆會，邀
請資深樂評賴偉峰先生，以深入淺出的方式，引領民眾領略柏林
愛樂的百年黃金之聲。  
內容：
1.活 動 時 間 ：11月12日(六)下午14:00-16:00。
2.活 動 地 點 ：清華大學合勤廳。
3.主講人簡介 ： 
賴偉峰，資深樂評人，媒體人，「古典啟示錄」台長。擁有
八千多張古典CD收藏的賴偉峰，為音樂大師賴德和之子，在
父親的潛移默化下，從排斥古典音樂，到成為一位專業的古典
唱片樂評人、愛聽音樂，也愛把內心感動「降階 解碼」，透過
語言文字與大眾分享，也希望大家看過他的文章和導聆後，
能思索生命的絃外之音。
2011柏林愛樂交響樂團音樂會導聆會
兩岸清華百歲最「樂」盛事！全校運動會前最High的激勵之夜！北京清華人氣樂
團─水木年華、超人氣天團─蘇打綠、新竹清華人氣樂團SIGMA將攜手一起在運
動會前夕為你加油！
內容：
1.活動日期 ： 11月15日(二)。
2.活動時間 ： 19:30-21:30。
3.活動地點 ： 清華大學大草坪(雨備：體育館)。
兩岸清華百大「清」年站出來演唱會，歡迎全校師生踴躍參與！
《藝文訊息》
樂在清華11月排班表
(二) (三) (四)
 11月1日  11月2日  11月3日
教育館 江鎧名 曾鈐雍、鞠之耕 洪慈謙
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 趙枬木丹 胡鎮宇 歐陽廷岡
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
 11月8日  11月9日 11月10日
教育館 李勇輪 莊詠翔 趙枬木丹
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 吳柏醇 謝仲翔 陳建豪
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
11月15日 11月16日 11月17日
教育館 李允揚 何亞奇 林欣叡、胡鎮宇
表演項目 二胡彈奏 古箏彈奏 吉他彈唱
圖書館 陳述文 劉哲甫 王傳英、王泊皓
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
11月22日 11月23日 11月24日
教育館 馬存葦、陳盈字 盧嘉卿 謝杰燊、李奇翰
表演項目 吉他彈唱 古箏彈奏 吉他彈唱
圖書館 李柏穎 楊育碩 黃凱傑 張鈞閔、洪慈謙
表演項目 口琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
11月29日 11月30日
教育館 林欣叡 張鈞閔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 陳思羽、游曄 何泓毅
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱
內容：
1.藝     術     家 ： 台藝大雕塑系藝術家群像。
2.展             期 ： 11月7日至12月15日。
3.藝術家面對面 ： 11月4日10:00-12:00。
4.開  幕  茶  會 ： 11月7日10:00-12:00。
空間性的挑戰永遠是雕塑創作的重要課題，自然完整而碩大的空間一向是創作者
冀求與嚮往，而工業科技發達的今日，空間永不敷人類使用，藝術創意卻可無限的
延展，反映當下的社會文化與藝術等各方面的境況，有時甚至是犀利的註釋。
袖珍雕塑是將作品大小設定在鞋盒的尺寸，空間有限，意念無限，藝術家可運用
各種想像及媒材創作，既方便於運送，且更易於讓世界各地的雕塑愛好者欣賞到立
體藝術作品。
袖珍雕塑特展
